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2.2. ??????????? ?????????? ????????????? ????????????? 
???????????? ??????????? ???????? ? ???????? ???????????? ????????????? 
?? ??????????. ? ???????? ????????????? ????? ???????? ?????? 
?????????????: 
• ????? ?? ???????? ??????????? ?????????? ???????? ??? 
????????????? ?????????? ? ??????? ? ???????, ? ????? ??????? ????????? 
????? ???????? ????????????, ??? ???? ????????????. ?????? ??????????? ? 
???????? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ?????????? ???? 
???????????? ??? ??????? ??????? ? ???????? ???????????. 
• ???????????, ?????????????? ? ??????? ?????????????-
???????????????? ?????????? ??? ????????? ????????? ??????? ?? ?????? 
?????????? ???????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ????????????, 
? ?????????????? ? ???????? ??????????? ?????????? ? ???????????, 
??????????????? ?????????, ???, ?????? ???????? ??????????? ???? 
??????????: ??????????? ??????????, ?????-?????, ???????? ? ????????, 
??????? ????? ??????? ? ????????? ?????????? ????? ????? ????????????. 
??????? ?????????????????? ? ??????????? ???????????? ? ????????? 
?????????? ?? ???????????? ?? (????????????? ? ?????????? ????, 
??????????-???????? ????, ???? ?????????? ??????????? ??? ? ?.?.), 
?????????? ???????????? ?? (??????????? ???????????????, ??????????? 
???????, ??????????? ???????? ????????), ?????????? ?????? ???????, 
???????? ???????? ? ?.?. ???????????? ????????????? ???????? ??????????? 
??????? ? ???????? ???????? ? ?????????? ????????. 
2.3. ? ???????? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? 
????????????? ???????????? ? ?????????? ???????? ??????????????? 
??????????????, ??? ???? ????????? ?????????????? ????? ? ???????????? 
????????? ?? ??????? ???????????, ??? ?????????????? ??????? ??????????? 
????????????, ?????????, ??? ???????????? ???????? ???????? ?? ???????? 
?????????? ???????????????? ??? ????????????????? ??????, ?????????? 
???????, ????????????? ?????????? ???????????? ?? ??. 
?????????? ?????????????? ???????????? ?? ??, ?????? ???????????? 
??????????? ?? ????????????, ????????????? ??? ????????? ???????, ?????? 
?????? ??? ????????????? ??????????? ??????????? ????? ?? ?????????? 
???????????? ?????????? ??? ??????????? ????????? ?? ?????????? ? 
??????? ?????, ? ????? ?????????? ??????? ??????? ? ????? ?? ???? 
?????????? ???????????? ?? ?????????????? ???????? ??????????? 
?????????. 
??????????????? ? ???????? 
??????? ?????? ????????? 
??????????? ???????? ????????? ????????????? ?????? 
???????? ??????????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ?? 
????????? ?????????????, ? ??? ????? ? ????? ??????????????? ?????? ? 
???????? ????????? ?????????????? ?????? ??????????. ??????????? 
???????????????? ? ????????????? ?????????? ?? ????????? ???????? 
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??????????????? ?? ????? ????????????? ?????? «????? ?????????» ? 
????????????? ? ???????? ????? ??????? ??????????????? ??????????, 
???????? ?????? ? ???????? ?????????. ???????????? ? ??????????? ????? 
????? ???????? ????????? ????????. 
1. ???????? ? ????????????????? 
????? ???????????????-????????? ?????????, ??? «?????????? ???????, 
????? ??? ?????» ??? «?????????? ?????????????????» ?????? ? ????????? 
???? ?????????????. ?? ???????????? ???? ???????????????? ? ? ?????? 
?????????????. ??????? ??? ??????? ??????? ????? ?????????? ? ?????????? ? 
??????? ?????????? ???????? ????, ????? ??? «??????????? ?? ?????????? 
??????? «?????????? ?????????????????» ? ??????????? ????????» ?? 
22.12.2000 ? ????? ???????-?????????-??????? ?????? ?? ????????????? 
???????? ? ??????????? ???????? ?? 01.02.2001. ? ???? ?????????? ????? 
????? ????????? ???????????: 
?? ??????????? ????????? (?-?????????) – ????? ????? 
???????????? ????????????, ? ??? ????? ????????????? ?????? (?????-
???????, ?????????? ???? ?????????? ???????? ???????? ?? ????????? ? 
???????, ???????, ??????? ??? ??????????? ???????????????? ????????????), ? 
?????????????? ???? ????????. ????????????? ???????????? ? ????????? 
???????????????? ?????? ?? ??????????? ? ??? ????????? ????????? 
???????: B2B (???????????-???????????), B2C (???????????-???????????), 
C2C (???????????-???????????) ? C2B (???????????-???????????); 
?? ???????-????????? – ??????? ??????????????, ??????? ?????????? 
???????????? ????? ?????????? («???????») ??? ?????????? ? ???????? 
???????????? ???????? ??????? ??????????; 
?? ????????-????????? – ??????? ??????????????, ??????? 
????????????? ???????-?????????? ???????? ???????????? ??? ?????????? 
?????? ??? ?????????? ??????????; 
?? ??????? – ?????????????? ????????-??????????? ???????-
?????????? ????????? ???????????? ? ?????? ????? ??? ?????????? 
?????????? (?????????????? ????????) ?? ??????? ??????? ???? ?? 
?????????????? ???????-?????????? ??????????????? (???????????) ???????; 
?? ???????????? – ????, ??????? ?????? ? ??????????, ???????????? 
???????-???????????; 
?? ASP (access server provider) – ??????? ??????????????, ??????? 
???????????? ???????-?????????? ? ???????????? ??????????? ?????? ? 
????????. 
?????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ? 
?????? ?????????? ????? ???????? ??????? ??? ????? ????????????? 
????????????? ???? ????? ???????? ?????????????? ????. ?????? ???????? 
??????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ??, ??? ?????? ? ?????? ????? 
???????????? ??? ??????-???? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? 
? ?????? ???????????, ???????????????? ? ???????? ??????? ? ???????????? 
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-
?????????? ? ?????? ?????????? ?? ??????. ???????, ??? ??????????? 
???????? ?????????? ??????????? ???????? ? ???? ??????????? ???????, 
??????? ??????????? ? ????????????? ??????? ????????-???????????. 
??????? ????? ? ????? ????? ?? ????? ????? ???? ????????? ? ???????? 
???????????, ??????? ?????????? ??????, ?????? ??? ??????, ???? ????? ?? ???-
????, ??????????? ?? ??????? ???????? ????. 
???????? ???????? ? ??????????? ????????? ????? ????????????? 
?????????? ?? ???????? ? ???????????? ????????. ????? ?????? ??? 
??????????? ???????????, ?????, ???????, ??????????? ????????????, ????? 
???????????, ???????????????? ? ?????????????? ? ???????? ????? ????? 
????????, ??? ?? ??????? ????????????? ??????? ????????????? ????????. 
??? ????????? ????? ????? ??????????, ???????? ?? ????????????? 
???????????? ????? ??????? ?????? ??? ??? ????, ??????????? ?? ??????? 
??????? ??????? ????, ? ??????????? ??????????? ????????????????? 
??????????? ? ?????????? ????????. 
???????? ?. 3 ??. 7 ?????? «? ??????? ?? ?????? ? ???????» ?? 22.12.91 ?. 
? 1330-XII ??? ?????????? ?????????????????? ???????????? ???????????? 
????, ????????????? ?? ?????????? ??, ??? ????? ??????????????? 
?????????? ???????????? ??????????? ????????????? (??????????), ????? 
??????? ?????????????? ????????????? ???????????? ???????????? 
???????????? ???? ?? ?????????? ??, ??????? ????? ???????????? ? (???) 
?????????? ?????????, ? ????? ????? ?????????? ???????, ?????????? ?????, 
???????? ?????, ?????????????????? ????????? ????? ??????????? ??? 
?????????? ???? ??, ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?? ?? 
???????????? ?????????, ?????????? ?????, ???????? ????? ? ???????????? ? 
????????? ???????? ?????????, ???????? ??? ??????????? ????????? ? 
????????? ? ? ?????? ???????????? ???????????? ????, ?? ??????????? 
???????, ????? ???????????? ?? ????? ????????? ? ???????????? ???????? 
??????? ????????????? ????????????? ??????? ????, ?????????????? ?? ? 
????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???.  
????? ????, ??? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? 
?????????? ? ?????? ???????????????? ?????????????? ?????????? ?? 
????????? ???????? ???????????????. ?????????? ????????????????? 
???????? ??????????? ????? ??????????, ??????????? ??????????? ????????, 
???????????? ??????? ??????????? ????? ??????????????????? ????????????, 
????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????????? ????????? ??? 
????????.  
?????????? ????? ??????? ????????????? ???????????? ????????????? ? 
???????????? ???????????, ??????????????? ???? ???????????? ? ?????? 
???????????, ???????????? ??????? ???????????? (?????????, 
???????????????? ???????, ???????????-??????????? ????????????, 
????????????? ? ???????????? ?????). ????????? ????? ????????????? 
?????????? ????? ???????????? ? ??????? ????????????? ?????????? 
???????????????? ??????? ? ???????????? ????? ? ???????? ??????????? 
???????????? ? ????????????? ??. 
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??? ????????????? ????????????? ???????????? ? ????????? ? ?????? 
??????? ???????????? ?????????????-??????????? ???????????? – ??????, 
????????? ?? ????????????? (hardware – ??? ?????????), ? ??????????????? 
(software – ??????????? ???????????) ???????????.  
?????????? ?????????????????? ????? ???????? ?????? ?????????? 
?????? ??? ???????, ??? ?? ??????????????? ? ???????????? ??????? ???????? 
? ???????? ???????????? ???????????? ???????????. ??????? ?????? ????????? 
??????????, ???? ???????-????????? ????????? ? ??????????? ????????-
??????????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ???? ?? ??? ???????-
????????? ???????? ????????????? ?????? ???????. ?? ???????? ?????? 
???????????? ??????????????? ? ???????? ????????????. ? ??????????????? 
???????????? ?????? ??????? ? ?????? «???????????» ???????? ????? ???? 
????????: ???????????? ????? ????? ???????? ? ????????????, ???????????? 
??????, ?????? ??? ?????? ????? ????????; ???????; ?????????????? ? 
????????????? ??????. 
???? ????? ???????????? ???????? ???????? ??? ???????????, ?? 
???????????????? ????????????? ???????????? ????? ??????????????? ??? 
?????????? ?????????? ?????????????????. ????? ???????? ? ????? ??????, 
??????????? ? ?????????: ??-???? ? ??-????. 
?????????? ?????? ??????????? ????? ????????, ?? ???????? ??????? 
?????????????? ??????? ?????. ?????? ????????? ????? ???? ?????? ?? 
???????? ?????, ??? ??????? ??? ????. ??? ?????? ????????????????? ?????? 
??????????? ????????. ?????? ???????????? ???? ??? ??????????????? 
??????????? ????????? ? ?? ????? ????????? ?????????? ?????? 
????????????? ????????????? ????????????.  
?????????? ?????? ????????? ??????????? ? ?????????. ?????? ? 
?????? ????? ???????????? ? ???????? ??????? ?? ?????????? ? ??????????. 
??????? ???????, ?????????????? ???????????, ??? ?????????? ?????????? 
?????? ????? ??????????????? ??? ?????????? ?????????????????, ???? ???? 
?????? ? ?????? ?????????? ?????? ?????? ???????????? ???? ? 
????????????? ???????????? ??????????? ? ??????????????? ????????? ? 
???????? ?????????? ??????. 
?????? ?????????? ??? ????????. ? ??????????? ?? ??????????? 
????????????? ??? ???????????????? ???? ??? ????? ???-????? ????????? 
????? ???? ???????? ?? ?????????? «??????????» ???????? (mirror-server). ? 
?????? ???????? ???????? ????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ?? ??????? 
???????-??????????, ??? ??? ????????-????????? ?????? ???????????? ?????? 
??????? ????????? ???????????? ??????? (??? ????? ??????) ??? ?????????? 
???-?????, ? ??????? ??????????? ? ???? ? ????? ?????????? ??????? ? ????? 
???????? ?? ???????????????. ????? ???????, ???-???? ????? «????????» ? 
??????? ?? ?????? ??? ???? ??????????? ???????????? ?? ?????? ????????. 
???? ??????????? ????????????? ?????????????? ?????? ???????, ?? 
????????? ??????, ????? ?? ???-???? ??? ?? ???? ??????????????? ??? 
?????????? ????????????????? ???????????? ???????????? ????. ?????? 
?????, ?????????? ???????????? ? ???, ????????? ? ????? ?? ???????? 
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???????????? ???????? ??????? ????????-??????????, ?? ??????? ??????????? 
?????????? (? ?????? ?????? ???-???? ???????-??????????), ???????? 
???????? ????????????. ??? ???? ???? ?????????? ?????????? ??????????-
???????? ??????? ???????? ????????. 
?? ???????? ???????? ????????-????????? ????????????? ?? ????? ??????? 
???????????? ?????????? ?????? (????????? ????????????). ???????? ?? 
??????? ????? ????????-??????????? ? ???????-??????????? ?????????, 
???????? ????????, ?????? ??????? ?????? ???? ??????? ? ???????? ???????? 
?????. ???? ??? ???????-?????????? ????? ???????? ????????? – ?????????? 
?????????? ?? ???????? ???????????? ? ????????????????? ?????? ? ??? ??? 
???????????????? ???. ????? ???? ???????? ??. 577-641 ? 733-737 
???????????? ??????? ????????????? ????????? ???????? ?????, ? ?? ??????, 
??? ??? ??? ???????? ????????????? ?????? ???????? ?????????? ??????????, 
? ?? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???????. ???????–????????? ?? 
????? ????????? ????????????? ??????????????? ????????? ????????? 
????????????. ? ???? ????????-????????? ????? ????????? ????????, ?? 
???????-????????? ?? ?????? ?? ??, ??? ????? ????????????? ??????, ?? 
???????? ???????????? ???????? ????????? ???-????, ???? ????????? ?? 
????????? ?? ????????????? ??? ??? ???????????? ?????????? ???????.  
???? ??????????? ????????????? ?? ????? ??????? ???????? ???????????? 
?????, ????????? ????????? ???????? ??? ????????, ?? ??? ????? ?? 
???????? ? ??????????? ??????????? ?????????????????. ????????-????????? 
?? ????? ???? ??????? ??????? ?? ?????? ??. 7 ??????, ??? ??? ?? ????? 
?????????? ?? ?????????? ????????? ? ?????? ???????-?????????? ? 
???????????? ???? ???????????? ? ?????? ????? ??????? ????????????? 
???????????? (???????? ???????? ??????????? ? ????? ???????????). 
?????????????, ????????-?????????, ??????????? ???????? ????????, ?? 
????? ????????? ?????????? ?????????????????? ???????-??????????. 
???-???? ????? ?? ?????? ??????????????? ? ???????? ??????????? 
????????????????? ???????????, ? ???-????, ???????????? ???????-??????????? 
??? ???????????? ????????????, ?? ????? ???? ? ??? ???????, ?. ?. ?? ???????? 
??????????? ??? ?????????? ?????.  
??????? ????? ????????, ??? ??????????? ?????????????? ????? 
???????????? (???) ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????? ??? 
?????? ????? ???????? ?????? (??????????? ???????? ?? ?? 20.06.2001 ?. ? 04-
18/2543). ? ???????????? ? ??????????????????? ??????????????? ?? 
«?????? ?????????», ???. ?????????????? ???????????? ?? 10.01.1997 ?. ? 11, 
?????? ????? ???????? ?????? ????? ???????????????? ??? ?????? ????? (??? 
034100). ? ?. 2.2.10.8 ???????? ????????? ?? ??????? ?????? ?????? ??????? ? 
???????? ?? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ??? ????? ???? ?? 
??????????????. 
?????? ????? ?????????????? ??????? ?? 26.06.2002 ? 855 ???????? ? 
???????? ??????? ??????????? ??????????? ???, ?????????? 
??????????????? ? ???????? «?????? ???????, ???. ?????????????? ???????? 
????????? ?? ?? 26.07.1996 ?. ? 492. ??????? ?????? ????????????, ?? 
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?????????????? ???????????? ? ?? ????? ?????????? ?????????????????, 
?????????? ????? ?? ??????????, ??????????? ?? ?????????? ?? ? 
?????????? ??????????? ??, ? ???? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ??????? ? 
??????????? ????? ???????? ? ?? ?????????????? ????????? ???????????? ? 
???? ? 1 ???? 2002 ?.. ???????? ??????????????? ? ???????? ?? ?????? 15 % ? 
???????????? ?? ??????? 10 ?????? "? ??????? ?? ?????? ? ???????». 
2. ?????? ? ??????????? ????????: ???? ????????? 
????? ?? ???????? ????????? ????????????? ????????? ??????? 
????????? ???????? ??????????? ?????????. ??????????? ??????????? ? ??? 
??? ???? ??????? ??? ????????? ? ???. ??? ????? ???????? ??? ??????? 
?????? ????? ?? ???? ?????????? ????????????? ???????? ???????? ? ????? 
?????? ???????????? IT-??????????. ??, ?????? ?? ??????????? ????? 
??????????? ????????, ????? ??????, ??? ? ???? 2003 ?. ? ??????? ????????? 
??????? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ??????????? ?????????. 
? ??????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????????? 
????? ?????????? ??????? ? ????? ? ??????????? ????? (???????????? 
???????????, ?????????? ? ??.) ? ?????????????? ??????????? 
?????????????? ??????????. ? ?????? ??????? – ????? ????????. 
??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ??????? 
?????????. ????????? ??????? ??????????????? ?????? ??? ??????????? 
???????? ???????? ????????, ?? ????? ?? ?????????? ????? ????? ? 
?????????. 
?? ????? ???????? ???????????? ????????? ??????????? ?? ??????????? 
?????????, ?????? ???????????? ????? ??????????????? ? ?? ????????? ???? 
????????? ????????????????. ?????? ??? ???? ????????? ????????? ???????? 
??? ???????, ????????, ??????? ???????????????, ?????? ????? ??? ???????? 
????????? ???????. 
????? ??????, ??? ????????, ????? ????????? ?? ???????? ?????? 
?????????????, ????? ??????? ?????????? ??????? ? ????????????? ?????? ??? 
?? ???????? ?????? ??????????, ????? ?? ?????? ????????????? ??????? ? 
?????????? ??????.  
?????? ??????????? ???? ????????, ????? ????? ?????????. ???? ???? 
?????? ??????? ??? ?? ???????? ?????? ?????????????, ? ?????? – ?? ???????? 
?????? ??????????, ?? ?????, ?????????????? ?? ?????? ?????? ?? ??????, ????? 
?????????? ??? ? ????? ????????????. ? ???????? ???????, ????????, ?? ????? 
?????????? ??? ?? ? ????? ?? ???.  
? ???????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ????????????. ??????? 
?????? ?? ????????????, ??? ??????? ????????????, ??????? ?? ???????? 
?????????????????, ? ????????? ?????????? ??? ? ?????? ?????????????. 
????????, ??????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ? ?????? ????? 
?????????? ??????? ?? ?????? 15 %, ? ?? 25 % (??. ??????? 1). 
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??????? 1 
?????? ??? ? ??????? ????????? 
?????? ????????? ??????, % ?????? ????????? ??????, % 
???????  20 ??????  18 
???????  21 ??????????  15 
???????? 20 ??????  15 
??????????????  17,5 ??????????  19 
???????  18 ???????? 19 
????????  16 ??????  22 
??????  18 ??????????  19 
?????  25 ?????????  22 
????????  20 ???????  19,6 
???????  16 ?????  19 
??????  20 ??????  25 
???? 15 ??????? 18 
????? 18   
???? ?? ?????? ???????????? ?? ??????, ??? ?????????? ???????? 
??????????? ?? ???, ??? ?? ???, ??? ????? ?????? ?????? ???, ?? 
????????????? ???????? ????????? ? ?????????? ????? ???????? ?????????. 
???? ??? ??? ???????? ??? ?? ??????, ? ??????, ?? ?????? ??????????? 
???????. 
??? ????????? ??????? ??????? ??? ???????????? ?????????????? 
????????????? ????????????? ?????????. ?? ??? ??????? ?????????? ? 
??????????? ????? ??? ????????. ???????, ????????, ??? ?????????? 
????????, ??????????????? ?????? ? ??????????? ???? ??????, ????????? 
????? ??????? ?? ???? ?? ????????????? ?????, ??? ?????? ?????? 22–25 %, ? 
???? ?? ????????? ??????????, ??? ????????????? ???????? ????????? 
??????????? ?? ???????. 
??? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ???????? 
??????? ???????????? ????????? ??????????? ????????????? ????????????, 
?????????????????? ? ?? ? ?? ??? ?????????. ??? ????? 7 ??? 2002 ?. ???? 
??????? ????????? ???????????? ????? 2002/38/EC, ??????? ??????? 
????????? ? ????????? 77/388/EEC ? ?????????????? ?? ???????? ?? ??????, 
??????????? ??????????? ????????. 
?????????, ?????????? ? ???? ? 1 ???? 2003 ?., ???????? ????????, 
???????????? ???????????? ? ?? ????????? ??????: 
?? ??????????? ???-??????, ???-???????, ????????????? ????????? 
???????? ? ????????????; 
?? ???????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ? ????; 
?? ???????? ??????????? ???????????, ???????, ?????????? ? 
??????? ? ????? ??????; 
?? ???????? ??????????? ????????????, ??????? ? ??? (??????? 
????????), ???????; 
?? ????????????? ???????? (? ?. ?. ?????? ? ??????????????). 
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????? ???????? ?????? ?????????????????? ??? ??????????? ??? ? 
????? ?? ????? ??, ? ??????? ?????????????? ???????. ????? ?????? 
???????????? ? ????? ?????? ???????????? ? ?????? ?????? ????????? ?? 
??????????? ? ??? ?????? (??. ???????). ?????????? ?????????? ????????, 
????? ?? ????? 90 % ???????????? ???????? ?????????????????. ????? 
??????????? ??????? ???????: ??????????, ???????? ? ???? ?????????? ??????, 
?????????????? ?????????? ? ??????????? ? ?????? ??? ? ????? ??????. 
8 ?????? 2003 ?. ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????????? 
???????????? ???????? ??????????? ?? ?????????? ????????? ? ???? 
?????????????? ??????? ????????, ??????? ????????? ??? ?? ????????? ??? 
???????? ????? ?????????. 
????????, ????????? ???????????????? ?? ??????? ???????? 
???????????? ???????????, ???????????, ?????????????? ????????????? 
????????? ????????, ???????? ?? on-line ???????, ????????-, ?????- ? 
????????????? (???? ??????????? ?? ?????????????? ??????? ? ??????? 
??????), ?????? ? ????? ??????, ???????? ?????- ? ???????????, 
???????????? ???, on-line ??????, ?????? ?? ?????????????? ???????? ??? 
????????????? ????????-????????????? ? ?. ?. 
? ?? ?? ????? ??????? ??????? (????, CD-??????, ?????- ? ??????????? ? ?. 
?.), ?????? ??????? ? ?????????? ?????????????, ? ????? ?????????????? ?? 
????????? ??? ???????? ?????????. ???? «??????????? ????????????» ????? 
???????????? ???????????? ???? ????????? ????????????. 
??????????? ???????????? ???????? ???????? ??????????? ????????, 
??????? ?????????? ??? ???????? ?????????? ??????????? ?????? 
???????????? ? ??????? ?????????. ?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????? ?? 
????? ?? ?? ????? ?????????? ??????????? ????? ??? ??????????? ??? ? 
??????? ????? ? ???? ???????????. 
? ??????? 20 ???? ?? ????????? ??????? ???????? ?????? ???????????? 
??????????? ???????? ??????????? ??????????? ?? ?????? ??????? ??? ?? 
????? ????????? ??????? ??????, ??? ??? ???????????????? ? ???????? 
??????????? ???. ????? ??? ?????? ???? ??????????? ?????????? ???????? 
????? ??????? ???????? ?????????. «???????» ???, ?. ?. ?????????? 
??????????? ???????????? ??????????? ?? ????? ??, ????? ???????????. 
????????, ??? ????? ??????? ????? ? ????????????? ????????? ?? ?????, 
?? ???????? ? ???????? (? ?. ?. ????????), ?? ????????? ? ?????????? ?? ??. 
???? ????????? ?? ?????? ??????????, ??? ????????? ?? ??????????, ? 
???????????? ??? ?? ?????? ???????. ? ???? ?? ??? ??????????? ???????? 
??????????? ???????????? ?????????? ???? ?? ???? ?????????? ??????? ? 
??????? ?????????. 
???????????? ????? ? ? ????????? ??????????? ???????? ?? ????????? ? 
???????. ????????, ? ??????????? ??????????? ????? «??????????» ?????, ? 
??????? ?? ???????????, ?????????? ??? ?? ?????????? ???????. 
??????? ????????????, ??? ????????????? ????????-???????? 
?????????? ?? ???????? ?? ????????? ???? ? ?????-???? ?????? ??, ? ?????????? 
???????? ???????? ? ?????????????? ??????????? ?????????? (????????, 
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??????????? ??? ??????, ??? ?????? ??? – 15 %). ??? ???????? ???????????? 
?????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ?? ????? ?????????. ?????? ? ???? ?????? 
????????? ????????????? ?????? ???? ???????, ??????? ????? ?? ???????. 
??????? ??????? ????? ????????? ???????????????? ??????? ? ?????????? 
??????. 
????? ????, ?????? ?????????? ??????????? ??? ??? ???????? ??????? 
?? ?????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ?? ??????? ????????. 
???????? ??? ????????? ??????? ??????? ?? ???? ? ????????????? 
??????????, ?????????????? ??????? ??????, ????????? ????? 
???????????? ???, ??????? ?????????? ? ?? ???????????. 
? ?????? ????????? ?? ??????????, ??? ? ??? ????? ?????????????? ?? 
??????????. ?? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ??, ?? ??????? ????, 
???????, ????????????? ???? ???????? ?? ??????? ??????????? ??????????? 
?????. ?? ???????? ??????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ? 
??????? ????????????? ??????????????????, ??????? ? ??????????? ??????? 
????????? ?????????? ????????, ????????? ? ???????? ???????? ???. 
???? ?????? ?????? ????????????? ??????????????????, ????? 
?????????????? ?????????? ???????? ?????? ???????????? ?? ?????? 
??????????? ????????, ??????????? ??????????? ??????. ???? 
?????????????? ?????? ??????? ???????????, ? ????????? ????? ????????-
?????????? ????? ???? ????????? ?????????????? ?????? ? ?? ???????. 
????? ??????? ?????? ????????????? ???????????? ?? ????????? ???????? 
???????????????, ??????? ????????? ????? ????? ??????????? ???????? 
?????. ??? ??????? ??????????? ????????? ???????? ??????????? 
???????????????? ? ????????? ?????????????. ???????, ??? ?????????? 
????? ???????? ????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ? ???????? 
???????. ??????? ???? ????????? ??????? ?????? ?? 1 ???? 2006 ?. 
???????????????? ????????? ????? ???????????????, ??? ??????, 
??????????? ?? ??????????? ???????, ? ????? ????????? ???????? ? 
????????? ???????????????? ????????????? ???????? ????????? ??? ??? 
????????. ??? ? ? ???, ? ???????????? ?? ??. 11 ?????? ?? 19.12.1991 ?. ? 1319-
XII «? ?????? ?? ??????????? ?????????» ??????????????? ???????????? ?? 
??????? ?????? ??? ??????????: ?????????????? ???????; ????? (?????) ?? 
?????????????, ????????, ?????????? ? ???? ???????? ????? (?????), 
??????????????? ????????? ? ??????????? ?????????????? ???????; 
?????????????? ???????????? ?????, ??????? ?????????? ?????????, ? ????? 
?????????????? ????? ?? ???????????? ??????? ?? ????????????? ????? 
(??????????). ? ?? ?? ????? ???????? ?. 2 ?????????? ? ??????? ?????????? ? 
?????? ?????? ?? ??????????? ?????????, ???. ?????????????? ??? ?? 
31.01.2004 ?. ? 16 ????? – ??? ????? ?????????, ??????????? ???? 
??????????????? ??? ??????????. ??? ?????????? ?????????? ???? ???????? 
??????????? ???? (?? ??????????? ????? ? ????????????? ????), ??????????? 
? ????????? ? ???????????? ? ??, ? ????? ?????? ??????. ??????? 
???????????????? ?????????????, ????? ?? ????????????? ??????? ?????????? 
?? ???????????? ?????????, ?. ?. ?????????????? ?????? ??????? ? ?????? 
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?????? ?? ?????????. ??????????????, ??????? ?????? ??? ? ???????? ?? 
?????????? ?? ??????? ???????? ? ??????????? ????? (? ?. ?. ????? ????????) 
?? ???????????. 
? ?? ?? ?????, ???????? ????. 14.2. ?????????? ? ??????? ?????????? ? 
?????? ?????? ?? ??????????? ?????????, ???. ?????????????? ??? ?? 
31.01.2004 ?. ? 16 ?????? ?????????? ????????????? ???? ?? ??????? 
???????????????? ????????????? ???????? ????? ???????????? ??????????, ???? 
?????????? ???? ???? ????? ????? ?????????? ? ????? ???????????, ? ???????? 
– ? ??????. ? ?????? ?????????? ????? ?? ????????? ? ??????????? ? ???? 
???????? ? ???????????? ?? ??????? ???????????? ?????????????, ? ????? 
????? ?? ???????? ?????????????? ???? ?? ??????? ???????????????? 
????????????? ?????????? ????? ???????????? ??????????? (????????????) 
?????, ???? ??????????? (????????????) ???? ????? ????? ????? ?????????? 
(????? ??????????) ? ????? ???????????, ? ???????? – ? ?????? (????. 14.3.3 
??????????). ????? ???????, ?????????? ??????????? ????? – ???????? ?? 
?????????? ????????? ??????? ? ?????? ???????? ??? ?? ????, 
????????????? ????????. 
???????, ??? ? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ? 
???????????? ? ??. 5 ?. 1 ??. 148 ?? ?? ?????????? ?? ?????, ??? 
?????????????? ???????????? ?? ????????. 
????? ??????? ?????? ??? ??? ???????? ?????????? ???????????? 
??????? ???? ?????????? ??????? ??? ??????????? ???????????. ?? ?????? 
???????? ? ????? ???????? ???? ?????????? ?? 3.05.2001 ?. ? 234 «? 
??????????????? ????????? ?????????? ? ???????? ?????????????? 
??????????». ???? ?????????? ????? ?????????? «???????????? ????????» 
????????????? ?? ???????, ?????? ? ???? ???????????? ???????? ? 
??????????????? ?????? ? ? ??????????????? ???????????? ????? ? ????? 
??????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? ? ????? ?? ?? ??????????, 
????? ?????? ?? ???????, ??????? ???????????? ? ????? ????????? ??????? ?? 
?????? 5 %, ? ????? ????? ?????????? ? ???? ?????????? ?????? ?????????. ? 
??????? ??????? ????????????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ??????? 
??????? ? ?????? ? ????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ?????????? 
? ????? ?? ?? ??????????. ????? ????, ????? ?????????? ??????????? ?? 
???????????? ??????? ??????, ?????????? ?? ???????? ?????????????? 
?????????? ? ????? ?? ?? ??????????. ???????? ??, ????? ??????????, ????? 
????????????? ?????? ???? IT-???????? ? ???????? ????? ? ????????? ?? 
???? ???????. ??? ?????? ???????????? ?? ??? ??? ?? ?????? ????????????, 
??? ?? ????????? ? «?????????????? ??????????? ? ??????? ?? ?? 
??????????». ???????????, ?????? ? ??.1 ?????? ?? 6.09.1995 ?. ? 3850-XII «?? 
??????????????» – ?????????????? ?????????? – ???????????? ???????, 
????????, ??????? ? ??????? ????????? ????????????????? ??????????, 
??????? ?????????? ??????????? ????????, ? ??????????????????? ??????? 
?? ?????????? – ????????? ????????????, ????? ? ???? ? ?????????? ?? 
??????????????? ???? ??????? ??????????, ??????????? ?????????? ? 
???????????? ????????? ????? ????? ? 234 ?? ????????. 
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????? ???????, ???? ?????????? ????????? ??????? ?????????? ?????? 
???????? ??? ????????. ???? ? ??????? ? ???????? ?? ???????? ??? ?? 
???????? ?????? ?????????? ??, ???????, ????? ????????????, ?? ? 
?????????? ?? ???????? ?? ? ?????? ??????? ?????????? ???? ????? ???????? 
???????????? ?????????. ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????? 
????? ??????????????? ????????, ??? ????????????? ?????????? ??? ????????-
????????, ????????????????? ???????????? ????????-????????? ? ?. ?. ? ??? 
?????????? ?????? ???????? IT-?????????? ? ????????????? ???????????????? 
??????????? ?????? ???????????? ?????????. 
??????????? ?? ???????? ??????? ???????? ? ?????? 
??????????????????? ?????? ??????????? ???????? 
??????? ????? ??????????  
?????????? ???????? ??????????? ??? 
???? ? ?????? ??????? ???????? ??????????????????? ?????? ??????????? 
???????? 
????:  
?? ????????????? ???????? ??????????? ????????? ? ?????????? ???????? 
? ? ?????? ??????? ????????? ??????;  
?? ??????????????? ??????????? ??????????? ? ??????????? ????????? 
?????????????? ?? ????????????? ????? ??????? ? ????? ? ???????? 
???????????? “????? ?????????”;   
?? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ?????????????-????????????? 
?????? ?????????? ???? ????????, ??????????? ????????? 
??????????????????? ? ??????? ? ????????????? ?????????????? 
????????????; 
?? ????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ? ???????? 
???????????????? ????????? ????????? ???????????????????, ? ????? ? 
????? ?????? ? ???????? ???????, ?????????? ????????????????? 
??????? ?????????????? ????????? ??????????????????? ? ?????????? 
????????;  
?? ???????? ?????????????? ??????? ???? ? ????? ???????????? ???????. 
??????: 
?? ?????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????? 
?????????? ? ???????? ???????, ??????????? ????????????? 
???????????? ????? ?????????????? ??????????;  
?? ???????? ? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??????????? 
???????? ??????? ?? ???? ????????? ?????????????? ????????? 
??????????????????? ? ?????????????-?????????? ?????? ??????????? 
????????????? ???????? ?????. 
?? ???????? ?????????????????? ??? ? ?????? ?????? ? ????? ????????? 
???????????????????. ?????????? ????? ?? ??????????? ????????? 
?????????????? ??????????????????? ? ?????????????-?????????? 
?????? ??????????? ????????????? ???????? ?????. 
